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【表1】現行教科書（2003年度「古典」）における「浅茅が宿」「夢応の鯉魚」採録状況
NO． 出版 社 教 科 書 番 号 教 科 書 名 作 品 名
1 東 京 書 籍 古 典 0 0 1 新 編 古 典 ×
2 古 典 0 0 2 精 選 古 典 浅 茅 が宿
3 古 典 0 0 3 古 典　 古 文 編 浅 茅 が宿
4 三 省 堂 古 典 0 0 5 高 等 学 校　 古 典 ［古 文 番 ］ 浅 茅 が宿
5 教 育 出 版 古 典 0 0 7 古 典　 古 文 編 ×
6 古 典 0 0 9 精 進 古 典　 古 文 ×
7 大 修館 書 店 古 典 0 1 1 古 典 1 ×
8 古 典 0 12 古 典 2 夢 応 の鯉 魚
9 古 典 0 13 精 選 古 典 夢 応 の鯉 魚
10 古 典 0 14 新 編 古 典 浅 茅 が宿
11 明 治 書 院 古 典 0 1‾5 精 選 古 典 ×
12 古 典 0 16 新 編 古 典 夢 応 の鯉 魚
13 右 文 書 院 古 典 0 17 古 典 浅 茅 が宿
14 古 典 0 18 新 古 典 ×
15 筑 摩 書 房 古 典 0 19 古 典 浅 茅 が宿
16 旺 文社 古 典 0 2 0 高 等 学 校　 古 典 ×
17 第 一学 習 社 古 典 0 2 1 高 等 学 校　 古 典　 古 文 編 浅 茅 が楕
18 古 典 0 2 3 高 等 学 校　 標 準 古 典 ×
19 桐 原 書 店 古 典 0 2 4 高 等 学 校　 古 典 （古 文 編 ） 浅 茅 が宿
???????????????（??）
【表2】現行教科書（2003年度「古典」）における「浅茅が宿」「夢応の鯉魚」の〈学習の手引き〉
???????????????（??）作品名 〈学習の手引き〉観点 〈学習の手引き〉内容
浅茅が宿 あらす じ・作品全体の鑑賞 に関す ・あらす じをまとめる ．（2、3）
るもの ・印象に残った箇所をまとめる （2、3）
・漆間の翁が宮木を弔うことになったいきさつをまとめ
る （17）
勝四郎に関するもの ・勝四郎の 「ものにかかはらぬ性」 とはどのような性格
か。またそれは彼のどのような行動に現れているか
（2、3、4）
・帰郷から宮木の死を確認するまでの勝四郎の心情の変
化をまとめる （13、19）
・朝 日を覚ましてから宮木の死を確認するまでの勝四郎
の心情の変化をまとめる （15、17）
・勝四郎の帰郷の場面の描写の特色をまとめる （15）
宮木に関すろもの イ逢ふを繹つ間に恋ひ死なみ＿は、人知 らぬ恨みなるベ
し」にこめられた心情を考える （2、3、17）
・「さりともと思ふ心にはかられて世にもけふまで生け
る命か」 にこめられた心情を考 える （2、 3、10、
13、17、19）
・「今は長き恨み もほれぼれとなりぬることのうれしく
はべ り。逢ふを待つ間に恋ひ死なんは、人知らぬ恨み
なるべ し」にこめられた心情を考える （13、19）
・宮木が幽霊となって現れたのはどのような思いからか
を考える （4）
・宮木はどのような女性として措かれているかを考える
（15）
二人の関係に関するもの ・二人の関係についてどう思うか。「さりともと‥・」「い
にLへの真間の手児奈をか くばか り恋ひてしあらん真
間の手児奈を」をふまえて考える （4）
二人が互いを思う気持ちをまとめる （10）
夢応の鯉魚 あ らす じ・作品全体の鑑賞に関す ・あらす じをまとめる （8、9）
るもの ・面白いと思ったところを話 し合う （8、 9）
輿義に関するもの ・興義にとって夢の世界はどんな意味を持っていたのか
を考える （8、9）
・興義が病になって、意識が戻 るまでのいきさつをまと
める （12）
・興義が鯉となって琵琶湖を泳ぎ回る場面で、用いられ
ている表現技法をまとめる （12）
その他 ・「その弟子威光なるもの、… … 古き物語に載せたり」
が付加 されている意味を考える （12）
註：（）内の数字は【表1】のNO．に依る。
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【表3】授業の試案（一限目）
時間 教師の活動 学習者の活動 留意点
導入 5分 1．「火車」とい う妖怪 を知 っ 1．「はい」 （積 極的 な答 えの 1． 「はい」の場合 にはいつこ
ているか否か を尋ね る。 表明）あるい は 「いい え」（消 どこでそ れ を知 ったか。 ま
極 的 な答 えの表 明） が予 測 た生徒 の知 る 「火 車」 は ど
される。 の よ う な もの か を尋 ね る。
「い いえ」 の場合 は、「火車」
が悪 人 の死体 を奪 う妖 怪 で
あ る こ とを述べ る。い ず れ
にせ よ、生 徒 の発 言 を尊重
す る態 度 を提 示 す る こ と。
また、水 木 しげる氏 の 「火車」
の挿絵 を、 補足 資料 と して
用 いる （【資料 E】参照）。
展 開 35分 2．教 材 と　〈学 習 の手 引 き〉 2，古文 の読解及 び発間の難 2．発 問 に難色 を示 す生徒 に
［一］ ～ ［四］ を提示 し、 こ 解 さへ抵 抗 感 の表 明が 予測 は、続 い て の音 読 の 際 に、
れ らの発 問 を念頭 に置 きつ され る。
3．挙手者 がい ない 際、範読
発 間 の答 え に該 当す る箇所
つ教材 を読 解す る よう、 指 に傍線 を引 くこと、 挿絵 を
示 を出す。
3，教材 を音読 させ る
4，〈学習の手引 き〉の発間 に、
ヒ ントにす ることを勧 める。
3．生徒の笑いや関心 を誘 い、
を示 す。多 少大 げ さで も良 「自分 も読んでみた い」 と思
いの で、 お どろ お どろ しい
箇所 は、 それ ら し く感 情 を
込め て読 む。
4．教室 を見 回 り、私語 を し
わせ るようにする。
4．作業が済 んで しまい、所
答 えを記入 させ る た り、作 業 を行 って いな い 在 な さに私語 を して いる生
生徒 に言葉 をか ける。 徒 には、課 題 の達成 度 を誉
め、更 な る指 示 （引 用箇 所
の漏 洩が ないか、 回答 に文
法 上 の誤 りが 見 られ ないか
の確 認） を出す。 回答が 分
か らず、作 業が 停滞 してい
る生徒 には、教材 中の 「火車」
とい う言葉 に印 を付 ける こ
と、 そ の周 辺箇 所 を集 中 し
て読 む こ と、挿絵 に注 目す
るこ とを薦 める。
整理 10分 5．次 回は各 々の答 え を発表 5．発 表 に難色 を示す生 徒の 5．発 表 に自信が ない生徒 の
して もらうことを予告す る 存在が予測 される ため に は、 質問 の時 間 を設
ける
???????????????（??）
【表4】授業の試案（二限目）
???????????????（??）時間 教師の活動 学習者の活動 留意点
導入 5分 1．前回の復習と課題の確認。 1．前回の内容を忘れ、す ぐ 1．「火車」が悪人の死体 を
に授業に入れない生徒がい 奪 う妖怪であることを述べ、
ることが予測される。 〈学習の手引き〉［一］～ ［四］
の内容を確認する。
展開 30分 2．〈学習の手引き〉［一］～ 2．積極的に挙手をし、答え 2． 自発的な発言者がいない
［四］の答えを順に確認する。 を述べる生徒がいるか、あ 場合、前 回の見回 りの際に
［一］【資料 A】では、火事 るいは生徒が全 く無反応で 教材の要旨をとらえていた
は悪人である僧侶 の死体 を
つかみ出 し、手足 を引 きち
ぎり、木の枝 にかけておい
たことを確認する。
〔二〕【資料 B】で措かれる
火車の姿 は 「八尺ばか り」
の男二人組であ り、女房 を
地獄へ引き立てていったこ
とを確認する。
〔三〕【資料 C】で措かれる
火車の姿 は 「火の くるま」
をひく牛頭馬頭の鬼であ り、
女房 を折檻 してか ら火車に
乗せ、地獄へ と連れて行 っ
たことを確認する。
〔四〕【資料 A】で は宗教 的
な破戒行為という罪を、【資
料 B】 では目下の人間 を冷
酷に酷使す るとい う罪 を、
【資料 C】においては米の売
り上 げをごまかす という客
告の罪 をそれぞれ犯 してい
ることを確認する。
3．〈学習の手引 き〉［一］～
ある場合が予測される。
3．教材の内容がつかめてい
生徒を指名する。
3．生徒の理解度を確認する
［四］の回答の理解度を確認 ない生徒がい ることが予測 ため、教材内容に関する簡
する。 される。‾ 単 な質問 をし （火車の姿や
行為、罰せ られた人間の罪
など）、その解説をする。
整理 15分 4．発展問題のワークシー ト 4．ワークシー トを記入する。 4．回答に自信がない生徒の
を配布 し、記入する よう指 ためには、質問の時間を設
示 をす る。次回の授業の冒
頭で回収することを述べる。
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